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Nomor : ST/233/IV/2019/TIF-FT 
 
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 
2019/2020, mengenail Pembimbing Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa 
jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknik Ubhara Jaya menugaskan ; 
 
Nama   : Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
NIDN   : 0322108201 
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
 
Sebagai Pembimbing Akademik Semester Genap untuk mahasiswa yang 
namanya tercantum dibawah ini : 
 
NO NPM NAMA MAHASISWA PRODI 
1 201610225235 ANNISA FEBRIYANTI Teknik Informatika 
2 201610225236 SALMAN AL FARIZI Teknik Informatika 
3 201610225237 ANJAS AWALLUDIN Teknik Informatika 
4 
201610225238 
AHMAD BAKKARA EVAN 
GHALIB 
Teknik Informatika 
5 201610225239 YUSWO FAUZAN Teknik Informatika 
6 201610225240 RISKI DWI KURNIA PUTRA Teknik Informatika 
7 201610225241 BASHARY SANJAYA Teknik Informatika 
8 201610225243 PUTRA KHUSUMAH Teknik Informatika 
9 201610225244 ANGGIT FIKMANSYAH Teknik Informatika 
10 201610225247 JERICO GUNAWAN Teknik Informatika 
11 201610225248 KHAIRUL LUTFI Teknik Informatika 
12 201610225250 AHMAD FAISAL Teknik Informatika 
13 201610225251 MOH. AZHARUL Teknik Informatika 
14 201610225252 BAGAS DWI RANY SEPTIADJI Teknik Informatika 
15 201610225253 RIZWAN AHMAD Teknik Informatika 
16 
201610225255 
HAFIZH MUHAMMAD RIFQI 
SETIAWAN 
Teknik Informatika 
17 201610225256 HAITSAM MU'TAZ Teknik Informatika 
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18 201610225257 YUSUF BAGAS SATRIA Teknik Informatika 
19 201610225258 RIYAN NURDIANSYAH Teknik Informatika 
20 201610225259 DYAS SYAFIRRA JASMINE Teknik Informatika 
21 
201610225260 








23 201610225262 RIZKI RAMADHAN Teknik Informatika 
24 201610225263 WINDA BERNADETH MARBUN Teknik Informatika 
25 201610225264 ADI KURNIA SUKMA Teknik Informatika 
26 201610225265 DEWI PARAMITA Teknik Informatika 
27 201610225266 JONATHAN Teknik Informatika 
28 201610225267 REYFLIALDI PERMANA PUTERA Teknik Informatika 
29 201610225269 DHANI ABHIYOGA DARMAWAN Teknik Informatika 
30 201610225270 MUSTAQIM HIDAYATULLOH Teknik Informatika 







3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Bekasi, 4 Maret 2019 




Sugiyatno, S. Kom., M. Kom. 
NIP : 1901579 
 
